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Editorial
Em sua edição de número 28, a revista O público e o privado, mais uma 
vez, apresenta aos leitores um tema contemporâneo para a produção do 
conhecimento na área das ciências humanas e sociais ao elaborar o Dossiê 
As mulheres nas instituições policiais da América Latina, organizado pelas 
professoras e pesquisadoras Glaucíria Mota Brasil(UECE) e Rochele Felini 
Fachinetto(UFRGS). A organização deste Dossiê representa inicialmente o 
desafio de visibilizar as condições de trabalho de mulheres policiais, por meio 
de suas narrativas e depoimentos, na América Latina. Estes são reveladores, 
sobretudo, das lutas dessas policiais por reconhecimento em instituições 
historicamente identificadas com a performance do ethos cultural masculino. 
Por outro lado, o Dossiê anuncia, com seus oito trabalhos, gramáticas de 
experiências que revelam os múltiplos caminhos percorridos por essas 
mulheres policiais e a suas estratégias na construção de espaços institucionais 
que se iniciam com a inserção do efetivo feminino nestes, nas últimas décadas. 
E como tão bem infere as organizadoras, no texto introdutório, o dossiê tem 
a pretensão de  “contribuir na produção de uma literatura ainda escassa, 
possibilitando aprofundar a reflexão acerca da realidade das mulheres 
policiais no contexto latino-americano, tema que passou a exigir atenção dos 
estudiosos de políticas de segurança pública e organizações policiais ao se 
considerar a presença da mulher em instituições que historicamente estão 
marcadas pelo signo do masculino, principalmente, as polícias militares”. A 
revista traz ainda quatro artigos do seu fluxo continuo, assim como dois temas 
livres, instigantes e atuais e, por fim, a resenha do livro de Carl Hart - Um 
preço muito alto: a jornada de um neurocientista que desafia nossa visão 
sobre drogas. Boa leitura!
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